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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, correlaciona! de corte 
transversal, cuyo objetivo es conocer los antecedentes sociales y nivel de 
autoestima en la gestante adolescente. Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo 
Chimbote. 2013. La población conformada por N=79 gestantes adolescentes. En 
la recolección de datos se utilizó 2 instrumentos: cuestionario . sobre los 
antecedentes sociales en la gestante adolescente y el Test de Autoestima de 
Rosemberg. El procesamiento y análisis de datos se realizó en el programa 
software SPSS 18. Llegando a las siguientes conclusiones: 
l. El 70.9% de gestantes adolescentes pertenecen a edades de 17-19 años; el 
51,9% residen en asentamientos humanos; 45,6% pertenecen a una familia 
incompleta; 70,9% cursan el 5to grado de secundaria; 44,3% depende 
económicamente de sus padres; 63.3% tienen pareja y el 49,4% pertenecen a 
una familia con disfunción familiar leve. 
2. El 41,8 % de gestantes adolescentes presentan un nivel de autoestima medio; 
34.2% autoestima alta y el24.1% autoestima baja. 
3. Existe relación estadísticamente significativa entre: edad, grado de estudios, 
tipo de familia, dependencia económica, estado conyugal y funcionamiento 
familiar con el nivel de autoestima. 
4. No existe relación estadística significativa entre: la Residencia con el nivel de 
autoestima. 
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